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U kolovozu ove godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospo-
darstva donijelo je dva vrlo značajna propisa i to: Pravilnik o općem deklariran-
ju ili označavanju hrane (NN RH 114/2004) i Pravilnik o mjerama za monitoring 
određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog 
podrijetla (NN RH 118/2004). Time se Republika Hrvatska uključuje u europ-
ske trendove harmonizacije propisa.
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